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融 统 计 资 料 库 数 据 中 Banking Survey 的 货 币
（Money）加准货币（Quasi-Money）之和。考虑到人
民币并不是自由兑换的货币，我国在向IMF提供








通过此余额 法 测 算 可 得 国 内 金 融 体 系 中 的 外 币 存 款=
世界银行法的资本转移量+国内外 币 存 款，其 中 国 内 外
币存款粗略地以各项存款中的其他存款来代替。然而，在
国际资本转移的测算上，美国摩根保证信托公司对世界























年份 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
货币替代率 11.36 10.10 11.8 9.42 7.1 6.54 6.55 6.59
年份 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
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有的作用。对于短期资本的国际 流 动，则 应 特 别加以监
控，必要时应施以特别的限制性措施以避免国际游资对
我国金融市场的过度冲击，保持国内资产价格的稳定和
公众对人民币的信心，防范大规模货币替代的发生。
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